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Curs Ehrissenc 
de Cultura 
Del 7 al 12 de novernbre de 2005 se celebra 
a la Sala de Cultura de "Sa Nostra" 
el XXXl Curs Eivissenc de Cultura. Aquesta 
edició es dedica al passat recent 
de la nostra illa. Porta el títol Eivissa 
fa cinquanta anys 
- 3 El dilluna dia 7 Feiip Cirer va inaugu l curs amb la mn- 
fedncia titulada La cultura a 1'Eivissa &ls anys 50. 
L'endea José Tur Olmo va fer un balan$ del que va significar el 
turisme a la seua intervenció, titulada EL turisme a partir &ls 
anys 50, turisme igual a riquesa? 
Fanny Tur Riera trafh una visió general del decenni 1950-1960 a 
C h i c a  d'una deceda, algunes notfcies amb imataes. 
- 
Mari& Serra evo& estampes costumietes i an&cdotes de 1'Eivissa 
sortida de la posguerra a El canvi m esborra els records. 
La taula d o n a  compta arnb la presencia de Cristofol Guerau 
d'hiiano Tur, Maria Neus Planeiis Molina, Josep Costa Rosselló, 
Josep Marí Marí i Fanny Tur Riera. Fanny Planells Balanzat es 
féu &mc de la moderació. 
El dissabte dia 12 el grup de Coneixement del Medi de 1'Institut 
d'Estudis Eivissencs guih el públic del Curs en nn recorregut per 
la vénda de Benirnussa. m 
